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αe ysarZzas passed s血ce I ass卿ed血e砺ce qfde仰QfBos加
U血v挑互y Schoof ofMe億c血e,側d物epassage Qf出膜e五as pヱOvided me w弛4
ZJSe加1 wozhagpexpec虞ve on w五eze tZ]e Schoo弛as beezI Cmd wZzee克s五o歴d be
go血g to mee亡o耽needs血物e z2eXt decade.
拒s e坤ecZ〔曲′伍pra車a亡e血出us Bos亡on耽ivez壷ty Sesq宙ce加em上a」
やaずtO e狸がeSS耽ygra亡土地deきo aH血e佃c出切S餌d飽きS a放d a壷ユ血s宙a亡0榔
Who have served血e SchooI QfMe〔Zic血e so weH s血ce克sわ耽d血g血Z873.丑e
1 9血-Ce庇ury CZrC虎でecきs Qf皿ec#ca」 edlZCaきrO皿Who b工亜B USM on血e佃皿dachm
Q柾he New Ez2g血ld F±耽de MecZZca」 CoHege,側d血細s耽cessors血血us c餌呼y
jzqussed呼on t虎s血s魔打Zt.fom c雨andczrd qf exceZZezICe物a亡b血ngs o庇血e bes古
瓦people.
Tbd鋤血e Sc五oof mlZSt drawoz克hat exceHe櫨ce血order fo dea」 w弛a
則耽ber Qf chaHeHgeS. One Qf舷eSe js mo班g血e cu血icu血皿to keep pace w抽
血e explos o庇n scien胡c血owie毎e.助舷e ScZzoo」佃ces o物e高ssHeS, toO.地ese
血c九de捌e血czt3aSed cost Qfmedrod ed耽a轟on産e ma慮onwide cozICe糊CZbo班
dec血血ng edca亡jons to me億ca」 schooIs,粗e zleed佃r adeq棚te坤ace加重きしae
grow舷側d devI易QprneZ克,側d tZ!e d#c坤y of ma血ua血血g c血址ca」 tea虎血g pro-
grams qf血e血gZ2eS亡qudity血仰era Qfecoz2Omic s±±eSS on teaC虎hg ho車t(血
How血e Schoof deds w地物ese issHeS血血e zlear毎uze wiZZ de亡em血e how
下侶H o調節■ad工霊a亡eS W班加e as 21sき-Ce放きⅢy車内魔側S.
血血epages血a亡佃ZZow I血aH descz壷ee some Qf血e血班a慮ves to dea」
wi出物ese cZ2aHenges,側d血拡Od級Ce yO頂O PeapZe w五〇se血d劇ry鋤d dedZca-
加m ex鋤PZ弟亘Zze s亡側dαd Qf exceHez2Ce存)und a亡Bos亡ozI耽寂独克y Schoof
〆材edゴc血e.
A」.」/レ航
Aram V Chobanian, M.D.
丁he Schooi continues to att「act many outstanding students
because of its numerous curricuiar pathways to the medical
degree. Above, M. D.-Ph.D. students Fred Mamuya, left,
and Darrei Cohen are at work in a lab. The students were
among the recipients of Howa「d Hughes Medica=nstitute
Doctorai Feiiowships in Bioiogicai Sciences.
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棟。 車ysjcja放§ mle js血g坤y cα22Plex, tak血g knowlecなe万om
血e加庇iezIS Qf scie加堆c血q血y azId 4押Jy血g克w弛cαnpaSSion to pa虞e放きs血
CZ血Zcs, hos如きa応側d車融e prac虞ce se枕血gs. Ba」anc血g scZ細t堆c血owle毎e
W地血uezpersozl魔skZHs血a r呼idly c血lgZng hea抽-CaZt? CH肋a亡e,血e p互7瓦Cねn
Q柾he 1990s wiH a虎n血sきer new tZ~er車es based on new tec血of(鳩ies, Pa誼c虹
1c車y mo」eculα魔ofQgy tO a geZlera亡」on qfpa亡re加s who,血czeas血g坊WAZl亡tO
放塚O亡上a亡e出座r ca賂
Howbesきto edlZCa亡e S加de加s to mee亡物e test qf血e毎zze w班be az2
endし血培側d瑚c地坪es魔oz克n血e cα血ng ysars. THe coしuse Qfs亡lZdy a亡Bos舶
Uh±Ⅵ独S互y SchooI Qf Medi血e js血餌S Ve f聞d dem倒ld血g亘has pzIC)vided倒l
徽CeH餌きed櫨Ca虞o放畑・ O職でS餌de舶.克五as血c血ded血櫨O聞出昭傭d ex紬や1aヮ
ClユZric放la皿d z捌重aZkab」e chica上寿c地上es.軌両ve must cons上der w加印加7SiciarIS
〆亡omo打OW W亜皿eed亡〇品ow
Tb czss班扉ha高he c批正c血m co玩血ue油o provide花Zev‘如拙ld印pxpp正
a亡e ed耽a亡o庇n血e baSjc sc融ces cmd血c也rica」 me〔丑c血e,弛ave 〔卿c加ed cz
d融ag出品ed com血亡きee to exa糊血e血e Scfroof急edぴCationd progra血. T址s
CC畑m也請ee wiZJ eⅦ1uate血e clmt2ZIt C批正culum倣Id make recommez2da亡rozIS
佃r crBa虞昭耽dpos誼ve cZz側ge. G心血形d byJ梱omas LaMo坊M.D., a PZPfessor
Qfme億c血e cmd c出〆〆血e Gastroe班em」o妙7 Sec亡ozl aき血e U血ver訪y Hoや克a」,
































A亡cmygZv捌血ne, Boston耽iver頭y Schoof QfMe`丑c血e js血e acade血o
五omeわr abo耽600 medZca」 s調de加s餌d 200 grad批Zte細de班s, aS W易J as sev-
e血hadred zleSjde加S.丑e stude加s彫d±verse血czge, backgro耽d側d血ueIt3S亡S・
丑e血st如き士on血瓦vGS on血e dZve鳩車y串ts stLZdez2ts,側d js加eJed by血eir
eme重gy差出s yeczr v研OO友serわus s坤s to pzeserv扉t. Bec側se伍側c血g me虎ca」
edzICa魔on加s emezged czs a serious is抽e加r ma甥J jIaVe血s亡j批ed c刷J宙ozl
加eze畑血e Z989-90 acade血c year耽s血tiozl加eze zepre捌きs cmo血er血po手
軸lt S印加rwzlrd血c(加捌也Ig W地物e ris血g cos亡qfme億cd ec弛ca血on.血
add±庇m,血e Schoo」§ S加dezit Revof厄2g Lo仰F皿d-wi血cur捌きCZSSe亡S q毎o彫
物側$1 0血肱on佃I弓ow一血ezes亡educa亡士on joc耽S- W班co出血re亡O五eZp m仰y
sき標deかきs角仰ce出切・ ed耽a虞の・
W肋e BUSM has experi飽ced a modes亡decZ血e血坤坤ca虞ons,克
cozl血tces to cz批act 20perce加Q毎H U S. med±ca」 scZ2○○1偲pHc仰ts・ One Qf血e
zt3aSOnS血at BUSM co班nLZeS tO draw棚αry O融地血]g坤PHc側ts, J be虚eve, js
血a弛js血st加don c噺がm血erous pa施wzIys tO血e medゴca」 degr3e・地s虎vt汁
s互y血qpproach ma女es坤oss班e加I・ O町S±udez触tO Ob亡a血血e medica」 degree
血a亡血e #ame cmd血仰edLZCa庇md co加銘亡taiJored to血e庇fu巌drd needs.
Abo班h押出e ezlte血g s亡びder2ts Se」ec弛e加虎頂ozla」 pa血WeJj COmPJe亡〇
五g皿dezgrad批妨e抽出es cz亡a co堰e or血versjty仰d Qp重症)弛e st仰dαd
わ耽彬α C批正c血工蘭・
One-地rd Qf our鋤亡ering s調de加s血zece加years心aVe Selec亡ed血e
SZx一膨czr Prc坪’a耽,仰aCCeler伽ed pa血T仰y血a亡b塚血s呼on grad批宛on舟om
」l拉school,仰d czbo班lOpercezlt eZl亡er CZS CO堰e 7血。rs呼ong庇he Mod庇u
Me虎cd加閣・a亡ed C雌jc血耽/MMEDIC/.血2988,血e Six-膨α Prcgr’am became
a sev細-YZczr出qgram to take加H czdv餌亡age o担e坤ecja」 modし血couses devみ
aped 7o血dy by Our加庇y仰d血a亡Q植e班ive融y§ Co堰e〆LZbera」 Ar亡S・
丑e Seven-膨α Pzngram Q解rs s亡びdezzts be枕er coluse Selec虞oz]側d consjderably
moze Q押or加血ty to WeaVe血ueaes血ug elec亡ive expe壷ezICeS血uo血e耽dezgrad
ua亡e przmec丑ca」 experi捌ce, W蘭e bezl節のug加m a decαrZpreSSed角st ys仰
げ糊edic〔立s瓦○○L
Ano血er s皿aH b耽Sjg垂fわα庇mmber qf s加dezIts p釘でjc車a亡e血血e Early
MedZca」 ScZ2OOI Selec亡上o耽Pzngra糊,仰血lOV標虞ve a靴膿geme加deveJaped w弛a
consor出しm Qfhis亡〇五cczZly放ack coHeges fmd脚立vez宙魔es.弛ro唱心地s仰d o血er
pIて喝ramS, enZ‘〔班me櫨Q旬ndezLZ句ZleSen亡ed m血o融es a亡B USM has czvez.aged
abo耽12percez克CZ棚ZJCZZly加r血epast / wyears.
心i zle坤OZISe亡O urgeZ克needs /br車ysjciar2-血ves虞ga亡Ors, a groW血g m耽-
ber Qf s加dents czzle choos血g血e M.D.TPZl.D. patZIWCZy I a捌proud血at師o Qf our
M. D. -PZI.D. stude加s- V梗加d “丑ed" Mamnycz fmd Darzt21 Co心細- WEZZe C耽O櫨g
血e 60 zec車Z捌きS Qf HoⅧ・d規zg五es Medica丑ns加ute Doctαa」 Farows五重血
朗of(桓Ca」 ScZezICeS CZWarded m虞ozla妙血Z 988, demons拡a血ng血e s敦∽g血Q/
血epzngram側d血e ca瓦ber qf血e s加de加s.
F膨d Ma皿tjy扉s endowed w弛an立正塚まう亡y a櫨d pe榔O櫨a庇y血a弛as
餌deazled血m to czH. He js never too busy to舵やond亡O O沈ez‘S’needs伽d has
亡班OZed mazly m血α垂y s馳de舶血也e basic scie皿ces. Hゴs形searc坤ocuses on
moleculα eVeZl亡S血めpertens上on伽d c融ez。SCZeros上s.
Darzd Co血餌5 zeseαC五ccmce耽s eady sjg]Id拡鋤sdrc嘘on d也ng血e
ac轟Ⅶ血ozI Qf B j)Ⅲ互ocytes, CeHs Qf血e血m皿e sys亡em p互marily ze呼onsjb」e
畑・ CmtZboclyprodlIC魔oz2. His de出ca虞o庇o塊omecZica」 zgseczrc五da亡eS back
亡o hdr scZIOd, W en he wzzs co-al元hor qf a p呼erpしZbHs五ed血cz peeHleview
SCie加重c io耽まa」.
Q血e a cH侮ze加坤Proach to medjca」 edlZC融o即雌cZIOSen by /e鋤
Ramsay ,89, Wあ五as脇ade五α下側y血HO標如BUS勅血ゆ町彬a穂高出血e sl卿α亡
and en∞耽agemeZ2亡Qf」 er 21ZSbazld伽d出ut3e C肋dzen.
e Jackson Christmas,
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五三d耽m上aIe CZ great SOurCe Qfpride, S嘲〕or古拙ld血坤互a-
虞on to Boston U宙vers砂Sc五ool qf Mec遭c血e. Many ds血g也shed 41耽血have
made s甜cc加con血b融ozIS血pめHc sezvice, ZeSeαC短each血g, C出血ca互r・aC-
加e a放d a壷n血s拡a虞脚・勅a埠Y五a彬aC拉eved放a虞側歴仰d血ema加此重職膜-
血ence・ The very軸mg zecord qf cz血血i g]v血g /see cZ2CZr串s血e best血億ca寄on
血a亡洩e graducztes Qf出s血s加血on zt3C細ize血e end血zlg V歴ue qf棚e億cd
edⅡCa轟o櫨a亡Bos亡oかび也ve寂少
Lo血s W Sul立v捌’58, W心o earfer弛s ysα胴部卿o融ed Secztztary Qf
血e uS. Dapα加e加QfHea地耽d助rmm Services, has gezlera亡ed m級cZI Pride
CmOng血s c○Hea押es whoヱemember work血g w血山地耽d耽Zzlg血e Z 960s w五細
心e wa招BUSM佃c坤ymember czs w易Z czs diec亡or QfHe劃a亡ofq3J′ a亡Boston G±y
Ho車でa」, CZnd虎zector qf血e NIH-万mded SickJe CeH Ce加e克n Bos亡o櫨. He had
adv耽ced to become cz pやfessor QfmedZc血e側d車ysjof的′ WZ]釦癌des上記
亡O eStabZisZI胴eW棚eC#ca」 scZ]Oo庇ock血m back血1975 to his aZma ma均
Moz壷ouse CoHege血A亡1餌でa. He wa踊amed /b耽c血ng也ecきor cmd de鋤
Qf勅ozedouse ScZIOof QfMec丑c血e血1978鋤d became克s pzesZde加血1983.
He rece加ed血e Ce加e肋ja」 A胴rd加m血e BUSMA血m血AssocZatjoか五
重973仰d血e A丸m血A胴rd加r助bEc Serviee to the A{加ston加m血e
U血融少急Geかera」 A上聞重血Associa虞o櫨血1 985.
A cross-SeC嘘on ofo舷er o融でanding 41榔卿上ccm be seez2 by
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青ent of Harvard Jnive「
Future schooI of Medici[e aIum両a「e show[ this spring
amidst the excitement of Match Day, a[ annuaI event at
Which fou「th-year Students lea「n where they w… do their
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-John I. SaれIIson, M,D。,
DeaれEme「i章us
past ysar js 4 Zemacka放e czccαIIPHshae加わr maZ2y ZtZaSO放S, nO王威e 」eas亡Qf w出ch
上s血a亡j誼o櫨ors a dean eme庇us cmd memoriaHzes a Jor培一也ne佃c坤yme調ber
a皿d a九皿耽りS.
A sig重1㌍ca加mmber 。f B USMgr(Zdrates passed血zI。ngZz血e Sc五oof w肋e
匝J Sa皿dso均M.D., '傭dean “974-1988), C耽d互usnot a亡czH s叫申s血g血a寝is
ge櫨ezI。S互扉hong加加血ess餌d jeaders重用I3ZmckzIOwlecised by血e c血抑血,佃c-
血y s亡a〃 az2d伍ezlds wZ2O CO加rib班ed to血e cha互血虚s hozlOr Seve血newpa血-
w町7S tO血e me出cd degzee wezle血龍Od放Ced dz血培五is te耽re.血adc地o均De鋤
Sazldsozl eZ2COuraged佃cu砂me耽bers to sec短垂也2g血cz ma肋e高ha亡saw 5Pon-
sozt3d zleSeαCZI血crease mazke卸y Eq批ZHy血por亡azlき, he zleZIOV加e互IeStoZed azld
Zle五abi#ea亡ed呼ace to 4CCOmmOda亡e ‡血s grow h
Deeply cozICemed czbo[Z高he cos亡〆mec立ca」 edrca亡上on, DeazI Sa放dson
esta班s五e〔Z仰d mZr亡uZed血e Stude加Revofv血g Loan Fuzld to pro亡ec亡s亡udezl亡S血
need #om macke打ate edLZCa魔on Joa皿s. 1栖鳳assets today血excess Qf $10 m王ZHon,
血e F皿d he也s as捌re血aき血e s咄de加bo匂′ at BUSM wiH co庇血ueめbe億verse
a放d融ed.
柚e secoz2d cZ2a互hozIOrs血e Jaきe Herber亡Mescoか42. Dz: Mescon tock
Q併ce czs cZzairm仰q毎he Depczr軸鋤きofDe鳳mof暇7血]952伽4ge 33, Or]e〆
血e yo棚ges亡heads Q毎踊c亡jve acade血c depα瞭捌き血側y me億caI scZ2OO克n
血e UH互ed S亡a亡es. He '仰S血e伍s±万亜互me c加血m‘m Q旬he D印α亡me耽qf




丑ongfio耽血s pxp杉ss上ona」 cazt2eZ; Dz: Mescoz2 had a c血3am〆estab〇
五s虚z2g耽飽dol侶d chai串z・也dep餌をment側d c血he虞me qf嵐dea出血Z985,
One Jr紐・垂e描加emeZl亡,心e五ad rajsedneady $700000亡oⅥrd血a亡goa」. W誼h血
血ree years, Bczrbczra A. GiJc血es亡, M.D.,宙s拙CCeSSOr 4S cha血批皿Qf血e Depc此-
me櫨担ad棚ob王拉ed皿o膨血側300角蝕み畑mα打出櫨ees a櫨dp重p佃料の歴
COHeag陥to Co班互b耽e tO the舵rbert Mescon Ghair血DematoIogy A subSt鋤-
嘘d g班毎om血e RobeできWood佃血soかPZ]amaCe班ca」 Resea∫ch血s庇耽e com〇
㌦e亡ed血e e櫨dow耽eかき.
掲ez’且Poc虎’55, Cme〆Dz: Mescon雷ea互)′ S抽de砥側d Jate瑚coHe4g甲e
鋤d互助互wzrs呼po血ued to the Mescon CZ2a互血Z988. Dz守t血j, W五o js側血u釘
ZIa轍onaHY ZeeQgZ立zed expert on acfle, tock a zes上dencypos班on棚der Dz: Mescon
・殖er側癌e肋血Zp cz亡Bos亡ozI Qty Ho坤克a」. For血epas亡30 years he has同債ed
acme, Pα庇ulazカ′克s zeZa魔on亡o五o棚ones,側d mae zt3Ce坤y五e五as血昭s互ga亡ed
血e e侮c亡s Qfze加ofc acZd on喝irIg S定zl. A"五e same time,心e Zzas細ded mary
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⊥昂ec馳Zle j2aHs, jabora亡Ories c耽d cZ血cs, SO棚e 2, 000佃c埋y
皿embers cz亡Bos on肋立versrty Sc加融Q/MedZc血e杜c耽Sm克也e血owiec屯e o耽
StlZdez2亡S wi# need czs prac虞虞oners血血e 21sきcen弛y A co形Q存zbo班400 devo亡e
也emselves to bo施tead立z重g f臓d zt:rseCZrch on可LZH-t血e baSis.
As par亡qf血e cIZZricI血m zleviewprocess,克l佃S g也te血s加重Ctjve to have
Sehior佃c血y members cz亡きez2d Jec弛es f臓d take exam血a魔ons a高he sjde qf角st-
azld secozld-ysα抽de動s as血ey expe正捌ce角s血azld wl2a亡血e s比Zdents azt3
亡側g加. f厄ch czc轟ve sc服地r叩布he daヱIy zIC)班血es側d zeq血em飽きs〆medZcd
edIICa虞on by experi餌ced f聞d血oLZgZI担czcade放心c c也班側s ha訪zIC)ng加new
pez呼ec虞ves to血e s加匂′傭d has efrc克ed co放sjderable血e膨s亡c耽cmg s亡ude班S.
A正也por亡a加cha放ge occ耽’Zgd地o year血血e Divis cm Qf G才ad放a亡e
MedZcd傭d De加a」 ScZerICeS. 4解r moze血f脇30 years Qfservice to血e Sc五〇〇1 。f
Me俄c血e,凡Z血R. Lev五ze,地.D., has s亡卿ed dov梗毎m ZIerpOS班ons czs chari
m平皿d czs czssocZate de側加z“ Grad咄e劇ome億cd SciezICe S±批丑es・ D工Lev互ie
五as佃略ed a z捌重akab」e pzqgram Qfgrad櫨ate S地虎es血at has s露∽gtZ2餌ed血e
ScZzoo」§轍es w抽出e Uhiver頭y急C五arZes RIver Ca r]pHS側dprod櫨Ced a cac出3
〆s呼erb IeseαChers. She wiH zt犯a血czs a耽ivers互y Pzlカssor f皿d czs叩rカssor
〆p心amaCofcev Car弛z,a皿Z放側,地.D., Pxp杉ssor cmd c五air耽仰〆血e Depar亡-
me庇QfBjoc e血st甥wiH czsslme血epos班oz2S Qf cZ2airmazI C聞d czssocjate dea放.
Dr Frazz顔側Came tO血e Sc五oof Q/Me虎c血e血1962仰d beca耽e c心a互皿a櫨Qf
血e Depa珪meZ克Qf Bfochez:血Stry血Z977. Dz血呼出s temre,施e Depα加e加
五as groⅧ drama露ca」ly血zeseαCZz s堰por亡側d血mmbejrs QfPZI.D. caz班-
da亡es. Dz: Fz-aZIZbIcz庇akes over cz vおorous偶ld血互v立培gr(2dLZCZte SCZIOof wi血
a maz]da亡e亡O t轟きez]血e 4角" be亡WeeZ2 C也ica」 czzld baSjc zleSearch
EdⅥrd L.卸atz, M.D., a佃c坤ymember s血ceヱ959 f聞d c五a血naか〆
血e Dapar馳餌t〆Ne耽osu喝ery s血ce 1968, 1仰S印PC庇章亡ed血e畑nes B. U原ey
脇p杉ssor劇id品a血naかo庫he D崩s on〆Sしngery EZe dso WICZS Z]a棚ed slngeOZl-
血-C虎〆仰d c蘭〆of GezIerd S zzgery a亡tZze U血vers克y Ho車ta」 azld cz亡Bos亡o皿
α亡y Ho重きa」.
「傭A〃SI〃0〃







S印t. 1, 1988. 0賀Pelikan
ioined鵬BUSM facuIty in
1957 and wa§ a叩Ointed
chai「血an in 1962,





a “Ci書atioil Cia§Sic” in 198
has reti画a償er 26 year§
as a書acり時間e弧beM









a sりcce§SO「 is Ioりnd
O重iz has been oれ請e
吋Siれee 1950, an寄a
§SO「 §i巾ce 1963.
丑e trczns班on of wha亡WAS血e朗Q車ysjcs血s萌u亡e亡O dep髄とme加d
sta加s庇is ysa握r?a叫′細心伽CeS也e Q侮eIgS血脇e M’D・-脱D・ prOgra棚,棚dezL
sco血ug血e Schoo聴cαn血軸e加tO St励g血餌grachate ed耽a虞ozl. Dozla」d M.
Sm(丑M.D., has beez2 〔卿O血ued chaim伽Q旬he皿ewly czeated Depα地飽t Q/
駁QPhysjcs, W址ch has cz批aCted cz tde加ed佃c血y餌d co棚pe亡es S耽CeSS屈Iy畑’
膨SeCZrC五gr仰亡s. Dz: S捌aH c皿d虎s coHeagrzes ca正ed o庇血dmaIk s±批丑es on血e
車ysZca」 che血stry o担iZe, WZlicZ2 Provided the畑耽da庇m佃血e s最’Seque加
develapme加Q/側e胎ctjve biZe sa加ha坤y佃z‘ CZIdestezd gaHs亡ones・ He wus
`郎)O加ed cz teach血g #Iow血med±c血e血Z96ヱ,仰d a p疎sor qfmec嘘c血e
餌d拐oc五e蘭」s比y血ヱ973.
W丑e扉]e S亡?PS dow櫨血届y Z989, C!f亡er a decade czs pxp杉ssor cmd cZza互
皿仰Q旬he Depczr地ent Qf Obste宙as側d Gy工leCOIQgy a工廠e Sd2OOI QfMe`丑魔rie,
c魔〆〆血a亡service a亡BostozI C克y Ho車血鋤d c虎〆Qf Gynecof。gy硯五e
U血vers互y Ho車ta」, Ke肋e血C. Ede虚zI M.D・, wiZZ as餌me血epos揖on Q/ associ-
aきe de仰佃z. S馳der2tS仰d胞nαZ互yA解血u Dz: Ede血wiH str∽g血en血e ScZIOof§
s加de加ser下方ces c耽d co脚se血g pIngramS.
R. Cu弛s且ZZison, M.D., 7o血ed血e佃c血y as a prpfessor QfmecZZc血e
血畑地αy倣ld w拙元cceed W弛am B. KameJ M.D・, aS C虎加庫he Sec亡上on Qf
PrE?Ve加加e MecZZc血e f膿d車yde血o」Qgy a書出e U血vez宙ty Ho呼克a」 on /叫y Z, 1 989.
Dz: EZZison ]s加e捌a虞Q櫨dly瓦now可or血s wock on血e ep]d細lZofogy p形V開きio櫨
仰d放3a地e加QfcαC遭oⅧSCu血(轟ease. Dz: Ka棚eJ wiH co班血me血s所餌a虞on
wi血血e Scfroof as cz pzp杉ssor Qfme虎c血e耽dpub心c hea地・
弛chae弛亜流ck, P五.D., M.D., C岬p杉ssor QfmedZc五重e, T傭namedpro-
gram俄zGCtOr 。f血e G也IZca」 Reseczrch Ce加er仰d drector Qf血e V弛血i D, Sk血
仰d Bone Reseczrc五Laboratory He dso wzzs na耽ed壷〆〆血e放]doc血e U血t czt
Boston C沈y Ho如きa上側d head of the Os亡eQPor‘OS」s G拉ho〆血e Ev耽s Med壬ca」
Gno呼a亡血e U正樹砂Ho中正魔.
Students at Boston Unive「sity Schooi of Medicine are
diverse in age, backg「0Ⅲd and interests. Above, EIaine
J, AIpert, M.D., aSSistant dean fo「 Stude[t affairs and
an assistant p「ofessor of medicine, taiks with student
Dana Jones in the Hiebert Lounge,
Diverse ciinicai teaching expe「iences in both the inner city
and su「「Ounding communities are avaiIabIe to SchooI of
Medici[e Students. Above, Jack Ende, M.D., an aSSOCiate
P「Ofessor of medicine and directo「 Of the Evans Department
Of Medicine巾aining Program at the University Hospitai,
discusses a case with fourth-year Students, ieft to right,
Doma L. Washjngton, r陪rrance HanIon, Eric J. Sax and
Steve Sebastian言n a patient-Care unit of the University
HospitaI’s 「ecently opened Atrium PaviIion,
CLJNJ CA L TEA CHJNG
帽腿 mozle血ar2 5,000 teach血g beds cz融Jab」e to our s加de加s
血血e g形ater Bostozl aZt3a, We PヱO1方de s地dez克S W抽出verse c出立ca」 experi鉦ces
血t互e互mer c互y azld血血e s耽ro皿(址1g COmm皿宛es.丑e毎IエZe Qf亡wo p五五C車d
亡each血g五o坤克cds-Bos亡o皿Gty Ho頭ta上側d血e U壷vez宙ty Ho印互d- 1側S
S±Z捌g血餌ed血物epas亡yeaでw地物e Q併cja」 QPe血ng Qf血e new Urijvg櫛克y
Hoや克aJ,仰d血e mve出ng o佃eazL伍dpJazIS存)r血e new Bos on aty Ho印加」,
亡o be C○n埠Zeted克也e ea均′ 1990s. CIeady cz priozrty佃I. the cor血g years wiH be
亡o heZp str捌g血e櫨血e Vをter仰s Ad血血s粧融o櫨me(丑ca」 ce加ers血Boston鋤d
Be〔拘z.d; bo血4Zt3 exper釦CirIg Prob」ems zda亡ed to zt2duced杉der坤垂drIg加r
tZ2e互p昭a肋S. Neve元heJess, J am certa出物e c拉rica」 tead血g佃cZZ]融es ava丑
abJe to o耽s弛dezlts wiH serve BUSM l∧枚Z血o血e 21s亡cen抽y
Howev均ma櫨y CZIaHezlgeS He血ead w五五re坤ec臣o血e ]de Qf medわd
Sdhoofs血postgradra亡e me億ca」 ed亡ZCa亡io皿. F班榔t3 meC遭ca」 edrca虞oz叩rogra棚S
捌ay need to血uegra亡e much mozle CJosely血e c也ncd批a血血g Qf me(立ca」 s亡udents
W抽出at Qfがes」dezl亡S. A瓦hougZ2 ma皿y畑c亡ors probably wiH ma太e血皿ova魔ve3
chazlgeS血出is czI倒a Very車かicz坊maior bene種could be ac虎eved佃z.mec立ca」
edrca虎o鵬」f suc抗fuegra亡上on occIZZled.
A maiorpo融on Qf血e s耽cess Qf cz mec立ca」 scZIOof ±s meas耽ed by血e
亡eac也重g廿CmSa班ons a亡血e pa亡r餌t弱edsjde. G拉瓦ca」 expe正捌ce Z高he doc亡or告
CmC謝e餌d血e exI)eriezICeS W珍make czvc立Jab」e to our s調de加s CZZe弛orIg, S亡ab」e
a櫨d mo」ded by mozle物az] H4 years’e狸)eri細ce血打ac眈jona」, Pa心細で-血tens」ve
me伍c血e.地e mz虞on§ ofdes亡con出血ig home me億cd cazeprogra棚,肱e Home
MedZca」 Serl加e Qf tZze U壷vez宙ty Ho重き旬js par Q/ a Ieq血edわur±Z2-ysaでCO調se
血at血c血des home l癌亡S to CZ geria宙cpQPula轟on. fo棚ded血1875 to provゴde
CCmm耽血y-based ed!JCa慮on to B USM s馳de加s,血e Home Me虎ca」 Service
ezldlZZeS aS Cm eSSeZ班a」pa克Qf血e Sd重O(琉c血宙ca」亡eac虚血gpIq㌢a棚. A亡c南me
Qf coz2Cem abo耽挽e血apact 。fs五〇r亡er五o箪)克d stays and血e needわrmoIe比a血-
血g Qfpkysjcja放s血ge五年tc mec#c血e,血e Home Mec遭ca」 Service provides伽
excep血o櫨a」 teac虎zlg e狂)eri飽ce.
R E S EA R CH
esearch pemeates血e佃bric Q/everyday薙a弛e Schoof
〆Me(丑c血e仰d czssIZZ傷物a古物e cIose rda亡rons上申be亡WeeZl basic zleSeaZlch c耽d
C血rica」 prac虞ce is wove庇fuo血e cし1ZricL血m坊加d to me出ca」 s加de加s. RecZp-
」ez互s Qfmozle血az1 500加dera」 gra放きs血地s year cz」one,血e佃c蘭ty Q/Bos亡OZI
U血vers車y Sc五oof Qf Mec丑c血e五ave五e也ed the Schoof rank cozISj蛇m叫7 among
血e亡呼lO血sき抽出ons血血e皿a魔o櫨血書ems q陣地一魔棚e加蘭少Wわ記so a職
印血c中筋血ves車aきo騰.
Az2 eVe加Qf s血gu血r血やor亡C耽Ce血血epast yea克as been血e cozl血LZ-
血g celebra樋on Qf血e 75血A」血versαy Qf脇e Rober亡Da嘱on EvazIS Memorid
Depa此m飽Qf GZ血ca」 ReseαCZ2 aZld Pzt3V細tjve MedZc血e a亡瓜e U血vez宙ty
Ho車td. A two-day pzqgra捌w地a scZe加重c pzqgram f膿d ga」a celebra亡rozI
COmmemOra亡ed血e C脚2高敬scny地e EvarまS WZ2S eS亡ab且s五ed血1912 w弛a g垂
加m Maria A加o血e請e EvAZ2S CZS a memOrid ±o her Ja亡e血sbaz]d, Robez.t Dawson
EⅥ躯S. Above血e e舶ance to血e Ev耽s B血cZing wu庇isαjbec克hepers側d
czedo Qf血e donα: “蹄境血Above Ev敏.y血ag? Fro糊克s beg血血g,血e EvAZIS
下側S des車red to /bs亡er chica」 zleSeCZrCZ] by prOlnd血g佃c追出es az2d s呼POr亡佃r
cZ壷cZa孤立彬s互gators w五o would co放dlZC亡jaboratcny z篠eaずch 〔址ected ,
亡0Ⅷd so」Ⅵ血g c血」ca」 pr〇枚e耽s.
OI: Ohes鳩I礁e佃′


















Obert W W皿ins, M
remarks at the Eva[
5th Amiversary
Celebration
血1989 we dso ce」ebra亡e血e 50血czI血versary Q布he (ZPPO血的e加Qf物e
」ate GZ]eS亡er S. KeefeI; M.D., CZS CZ壷3C亡or qf血e Ev鋤s (Z939」960). As no亡ed by血s
SIZCCeSSOI; Robert W W王Zk血s, M.D巾960-ヱ972) a書物e zt3CeZ2t Ev復ZIS Celebra虞on,
DじKe?桓r血ad c皿eys佃z- exCeHence. He (桝〕O血ued捌a坤γp五ys血仰-SCie掘出s亡s w五o
achZeved血uema虞oz血zecng血轟o可oI. ZeSear瓦CZ高he Ev租かS,血dLZ也lg: Robert
W WiZk血s, M.D.,血カ申er er]S上ozl; Lold即I挽2Ste血, M.D.,血五彩ctious diseases;
丑anz居ag堆gez; M.D.,血gas亡roez丑eZdogy az2d A肋ofd J Re血a放, M.D.,血
fl唾hzdc准w Ozle Qf WiZ鬼瓦s’呼po血tees, Nom餌G. Le庇]Sky M.D., VⅧS named
血ector血1972側d co班血ues todczy血血a亡rofe, CZS WeH 4S Pro桓ssor側d cZ]a互
mar2 Qf血e DZvisjo放ofMe虎c血e a亡血e Schoof.丑ousazlds〆盾Hows, Z料cZe加s
and me虎ca」 s亡zIde加s have比a血ed cz亡血e EⅧS,側d severd Q布he ScZ2Oof5
Ce加erS耽d血s宙班es a亡血e corle〆our zleSearch progra皿gzew o班Qf eaヱIy
wひr女coかd放C亡ed血e形.
地e Card±ove2SC標lar血s加uきe "aS加Ima均7 named血e WZ2克a太er Cardio-
VZZSC蘭ar血S亡如きe血Zs yeaz互onchng Jo放g互me fte櫨ds鋤d sl抑)Orきers, uA.皿d
H易ezI WZ血(水ez弓t wzzsわ耽ded血Z974, C耽d Jhave served as克s cinec亡or s血ce
tZIem. S五2Ce Z975,血e血s宙耽e has been des」gna亡ed牢やecZaHzed Cezl亡er佃
Reseaヱc抗n助Per!:飽Sjo櫨by血e N融ona上品s亡血書es Qf Hea」th地形e years CZgO,
克wzzs desjgra亡ed czs血e角s亡-f血d亡O date,血e oz巧′-Ncz亡ona」 ReseαCZ] f鵬d
Demo櫨s廿a虞oかCe加erわI.草加er e肱Zoz2. O血e誼垂porta耽zeseαC五wozk血
pI{樗ZeSS CZ±血e血su血te血c血des exam五五g血e c側SeS Qf c耽d擁ea加e加S佃z・
arterioscZerosis cmd comnαy hearきdisease,血e use Qf側giap」as少f耽d jaser
血er印y to皿b」oc女cわgged czr亡eries,仰d j]ear亡-Ⅷ1ve traz2やla加a轟on.
The fi「s置medical directo「 o
the wor!d lamous Framing_
ham Healt Study, Thomas
Daw寄e手間.ロ., ceれte再Oin
his §uct;e§SOI W輔am B,
議anneI, M.D.,軸,巳軸., ie慣,
and curreれt directo「 W鞘a
P Ca§te町陥卦, atthe Fr
mingham Heart Study 40th
Anniversa「y dinne「 in Bos章
地e past yeα `dso v仰s C2血Zestone加I. Bosto櫨急U血ve融y5 endeavors血
印zdez2nd。gy地e Jonges亡m血rig印jdem上of(桓Ca」 s±udy串亡s kin祝he Bos亡o櫨
耽iversjty一助m血gham H郷t St可y ce」ebra亡ed jts 40血yec庇i 2988・地e S±udy
cα弛血eS亡O Provide血lPortC融knowlecなe czbo耽bo血strcke仰捉eczr亡cZisease・
Vm出血e chg血aJ sampJe pQP歴a亡jorHt3aC血2g ofd czge,血ezt犯OW js ampJe appo肋-
皿尭yきo拙句細`瓦0血α轟ordαS aS Sα亜e deme融a, A立地五重er弛sease仰d
d塚∽αa亡」ve io加億seases.血a拙虜側,血0堆重出e丑a棚血幽a棚馳g
S調毎鵬eαCZ2e騰nOW倣e COmpa血lg坤temS〆heαt C轟ease fmOng血e o互gj-
nd pQP血tion w九両hose Qf 」亡s c虎姫zezn卿d gr伽dc産地狙丑e c棚jvasary vvzzs
com皿emorated Jas珂地czt cz伍耽er杉細血g血e細dy靖垂加e虎cd拉ec亡〇号
地omas R. Dawi,eZ; M.D.担s拙ccessor; WZZZZam B. Ka皿eJ, M・D・, M.肺お側d
血e C班Z舵r2亡d壷3Ctor; W耽am P Cas亡eZ立, M.D.

For over a century, the U[iversity Hospital,s community-
based Home Medicai Service has provided Boston Universrty
Schooi of Medicine students with an exceptional teaching
expe「ience as the students participate in rendering medicai
Ca「e tO Boston’s homebound eideriy in the nationS oidest
COntinuing home medicai-Care PrOgram. Above, John F
McCahan, M"D., aSSOCiate dean for cur「icuium and acting
HMS director and fourth-year Student Ha「「iet Acke「man
head to a patient’s home in the South E[d.
S CHO O L O F P UBLJ C HEA L TH
五言」でs beg血血ng czs cz pzngram血Z976, Boston U血vez宙ty
Sc五oof Qf用ub慮c丑3d血wゴ血血血e Sc五oo」 qfMed±c血e has develaped血o a
匂mC脚jcきeach血g劇idヱeSeCZrC抗ns虞地虞ozI, de出ca亡ed to edlICa血ug s馳de加S血
pu班c五ea克h on a万zH- Cmdpα出土me basjs.丑e Schoo正伸s角s亡acαeC眈ed by血e
Co皿ciZ o櫨EdlZCa亡rO碑畑・ P虎,Hc上Zed血出」 979 and五as growr2万om a s棚a丑par亡-
互耽eprngram to cz互助′ CZCCZt2C批ed na魔onaHyZt3COgrZized schoof Qfpび班c五ea五五
地e ScZIOO1蜜45 f肋-出ne佃c血Yjs 7o血ed byヱ44 ac出vepar競血e佃cul少me棚bers.
T址s印血ng血e Sc五oof wiH celebra亡e克s ]OtZz A朋iv鋤sαy S血ce Z979,血e
ScZzoo」 has czwurded J]eaZly lOOO s亡Hde加s Mas亡er5 degree高n兄bHc Hea」血Con-
Ce耽r融ons czzt2坊率d血jIea地ser下加es,飽viz側meZ克a」 Z]ea」互印Zd細心ofogy c皿d
魔osta虞s亡」cs, riea上物Jaw鋤id socid αld be心aviord scj捌ces.丑e Sc五oof dso (栃が
doc亡αa」毎grees血印jdemZofogy cmd ezIV玩mme加a」 scZezICeS @. Sc.), CZZ2d cz /O加
地.D・血玩osta慮s亡jcs w弛血e Depczr軸e加QfMc融ema虞cs血tZze U血vez宙ty急
αad放a亡e Schoof.梱e Schoof dso (薙邪SeV料l o血e車o血u degrees:血e M.D.-M.BH.,
血con加nctjozI W地温e Sc五oof QfMe(丑c血e;血e M.S. W-M.PH., W抽出e ScZ2Oof Qf
SocZa口M元k;血e JD.-M.BH, W抽出e ScZIOOl qfLaw; f耽d血eM.A,一M.B且, W地物e
Depar抽1鋤でof EcoHOmjc高n tZze耽iversrtyS CoH塚e qf LZbera」 Arts.
Mczny gz・ad級a亡es Qf血e Schoof J]OW五ofd pos克iozIS血沈e押弛c fmd
private sec調rs,血c克d血g s舶e,佃de料庇znd庇e糊atjond govemme加d agencjes.
地ey aze (Z壷3C亡Ors Qf socZa」 sαvice ozgahiza亡ro放s, hea地pJamers fmd zt3SearCZIers,
teachers,仰d faea克h-CaZt3 aC出2血s廿cz亡ors czcross血e co棚比y f鵬d czro皿d tZ]e WOZId.
S血ce 1983,血e ScZzoo」 qfHrbHc Hea上物has 〔耀zzt2d Z2-Weck cert輩ca亡e
PZngram高批庇e耽a魔oz2a」 hea上品cczze, eZlroZZ血g血nc血?ds Q植ea地pxpfessjona」s
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